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Аннотация: В данной статье на рассмотрение вынесены показатели деятельности 
страховых организаций в Республике Беларусь за 2015-2016 годы, проведен их 
анализ и сделаны соответствующие выводы. 
Abstract: The indicators of the insurance organizations’ activity in the Republic of Belarus 
are presented in this article for 2015-2016, also includes their analysis and corresponding 
conclusions. 
УДК 368.03 
Мировой опыт подчеркивает существенность страхования в качестве одного из 
стратегических секторов экономики. В настоящий период времени, играя далеко не 
последнюю роль в деятельности любого субъекта хозяйствования, страхование 
является отношением по защите имущественных интересов хозяйствующих 
субъектов и граждан. При наступлении определенных событий, называемых 
страховыми случаями, происходит списание необходимого количества денежных 
средств из денежных фондов, формируемых из страховых взносов (премий), которые 
уплачиваются хозяйствующими субъектами и гражданами. Вследствие этого, 
доступность для широкого круга общественности является залогом здорового 
развития данной деятельности. Публикование различных данных, а вдобавок 
сведений о деятельности страховых организаций, сможет посодействовать 
достижению данной цели. Именно благодаря этому страховым компаниям  следует 
совершать публикацию своих годовых балансов, отчетов о прибылях и убытках. При 
всем том они имеют допуск на публикацию только лишь впоследствии 
подтверждения аудиторской фирмой достоверности сведений. Таким образом, все 
вышеизложенное обуславливает актуальность данной темы. 
Объект исследования – страховой рынок Республики Беларусь. 
Предмет исследования – основные показатели деятельности страховых 
организаций Республики Беларусь. 
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Цель работы: проанализировать деятельность страховых организаций Республики 
Беларусь по различным видам страхования. 
Основные задачи: 
- провести анализ основных показателей  деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь за 2015-2016 гг.; 
- сделать соответствующие выводы, исходя из проведенного анализа деятельности 
страховых организаций. 
По состоянию на январь 2016 года на территории Республики Беларусь 
располагаются 24 страховые организации: 
1. Белгосстрах    
2. ЗАСО «Белнефтестрах»    
3. ЗАСО «ТАСК»        
4. ЗАСО «Промтрансинвест»        
5. «Белэксимгарант»   
6. ЗАО «СК«Белросстрах» 
7. СООО «Белкоопстрах»    
8. ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»       
9. СБА ЗАСО «Купала»       
10. ЗАО «СК «ЭРГО» 
11. УСП «Белвнешстрах»     
12. ЗАСО «КЕНТАВР»        
13. ЗАСО «ГАРАНТИЯ»     
14. ЗСАО «Ингосстрах»       
15. ИС ЗАО «ППФ Страхование» 
16. Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 
17. СООО «Росгосстрах» 
18. ЗАСО «Дельта Страхование» 
19. РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»      
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20. ОАСО «БАГАЧ»   
21. РДУСП «Стравита»        
22. УСП «Приорлайф»         
23. ОАСО «МЕГА ПОЛИС»         
24. ОАСО «Пенсионные гарантии» 
Однако: 
1) Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» с  20 апреля 2015 г. находится в 
процессе ликвидации. 
2) СООО «Росгосстрах» с 13 июля 2015 г. находится в процессе ликвидации. 
3) ЗАСО «Дельта Страхование» с 25 июля 2015 г. прекращено действие 
специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности. 
4) ОАСО «БАГАЧ» с 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения 
(лицензии) на осуществление страховой деятельности. 
5) ОАСО «МЕГА ПОЛИС» с  17 октября 2014 г. прекращено действие специального 
разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности [1]. 
Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что к фактически действующим 
страховым компаниям РБ можно отнести 19 организаций. 
Проведем анализ основных показателей деятельности страховых организаций на 
основании различных видов страхования. 
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь за январь 2015-2016 годов 
 
Источник: [2], [3]. 
Согласно состоянию на 01.01.2016 года взносы страховых организаций республики в 
области прямого страхования и сострахования составили 738,0 млрд рублей, что на 
141,9 млрд рублей превышает аналогичный период 2015 года. Темп роста по данной 
статье составил 123,8%, что отражает повышение по данному показателю на 23,8% в 
2016 году по сравнению с 2015 годом. 
В области добровольных видов страхования подъём произошел на 26%. В 
соответствии с состоянием на 01.01.2016 года этот показатель составил 444,1 млрд 
рублей. 
Склонность к увеличению проявилась точно также по статье страховых взносов по 
обязательным видам страхования:  за январь 2016 года – 293,9 млрд рублей, темп 
роста 2016 года по сравнению с 2015 годом составил 120,6 % (рост на 20,6 %). 
Незаметное повышение произошло в области выплат страхового возмещения и 
страхового обеспечения в целом по республике на 25,6 млрд рублей. В процентном 
выражении данный подъём составляет 7,7%. 
Обратная картина наблюдалась по статье, относящейся к перечислению страховыми 
организациями  в бюджет и внебюджетные фонды денежных средств. Согласно 
состоянию на 01.01.2016 года данный показатель составил 56,0 млрд рублей, что 
отражает понижение на 39,3%. Соответственно, из общей суммы это отразилось на 
перечислении денежных средств по отдельности в статье налогов и неналоговых 
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платежей в бюджет, всего лишь 22,5 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом за 
тождественный период произошло сокращение на 62%. Платежей во внебюджетные 
фонды было перечислено на 1,2% больше. 
Численность работников списочного состава страховых организаций  составила 9 
093 человека, что в свою очередь показывает динамику уменьшения на 0,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
Таблица 2 - Отдельные показатели деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь на 1 февраля 2016 года (в млрд рублей) 
 
Источник: [4]. 
 
Исходя из таблицы 2, можно выдвинуть на первый план тройку лидеров по всем 
показателям: 
1) В соответствии со статьей по страховых взносам прямого страхования и 
сострахования приблизительно половину от общем объема взносов составила 
организация «Белгосстрах» – 46,9%. Удельный вес ЗАСО «Белнефтестрах» и ЗАСО 
«ТАСК» составил 10,9 и 7,6% соответственно. 
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2) Согласно статье страховых выплат прямого страхования и сострахования 
удельный вес организации «Белгосстрах» составил 47,9%, ЗАСО «Белнефтестрах» - 
7,4% и ЗАСО «ТАСК» - 8,7%. 
Минимальный удельный вес имеют унитарные фирмы «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС», 
СООО «Росгосстрах», ЗАСО «Дельта Страхование», ОАСО «БАГАЧ» и ОАСО «МЕГА 
ПОЛИС». Наблюдая отсутствие выплат и взносов по страхованию, а вдобавок ко 
всему и низкие показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли, можно 
прийти к умозаключению о том, что это и послужило к их дальнейшей ликвидации. 
В целом из произведенного анализа можно выделить то, что: 
1) В соответствии со статье по прямому, добровольному и обязательному видам 
страхования  наблюдалась динамика увеличения, в среднем темпы роста составили 
120%, что можно определить как неплохой показатель; 
2) Одновременно с хорошей динамикой присутствует и динамика снижения, подобно 
тому, что наблюдалось с перечислениями в бюджет и внебюджетные фонды. В 2016 
году по сравнению с 2015 годом наблюдалось уменьшение показателя на 39,32%; 
3) Учреждение «Белгосстрах» является особенно прибыльным, чей удельный вес по 
всем показателям составляет приблизительно 50% процентов. 
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